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 การวิจยัในครั Êงนี Ê เป็นการศกึษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานครมี
วัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารหกกลุ่มของเด็กคือ กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่ม
เนื Êอสตัว์ ปลา ไข่ ถัÉว กลุม่นมและผลิตภัณฑ์จากนม กลุ่มขนมเครืÉองดืÉม และศึกษาข้อมูลทัÉวไปและการจัดอาหารให้กับเด็ก
ของผู้ ปกครองทีÉมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการศึกษาครั Êงนี Ê คือเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองของเด็ก  โดยเด็กปฐมวัยเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลทีÉมีอายุ 4-6 ปี กําลงัเรียนอยู่ในโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2558 และผู้ปกครองของเด็กเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวนทั Êงหมด  221 คน เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัยมีค่าความเชืÉอถือได้ทีÉคํานวณด้วยสตูร
สมัประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's alpha) เท่ากับ 0.71-0.82 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถีÉ       
ค่าร้อยละ และสถิติการทดสอบไค-กําลงัสอง (chi-squared test statistic) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มนมเพียงกลุ่มเดียวทีÉมีการบริโภคอาหารสามระดับคือ 
ระดับน้อย ปานกลางและมาก ในจํานวนไม่แตกต่างกัน (
2χ =1.75, df=2, p=0.42) ส่วนการบริโภคอาหารกลุ่มขนม-
เครืÉองดืÉม  กลุม่ข้าว-แป้ง กลุ่มเนื Êอสตัว์ ปลา ไข่ ถัÉว กลุ่มผักและ กลุ่มผลไม้รวมทั Êงการบริโภคอาหารโดยรวมในสามระดับมี
จํานวนแตกต่างกัน (
2χ =22.41-246.36, p<0.01) และ 2) ข้อมูลทัÉวไปของผู้ปกครองเด็กไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารของ
เด็กโดยรวมและกลุ่มผลไม้ แต่มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่มอืÉนๆ อีกห้ากลุ่ม (
2χ =9.49,p<0.05 - 2χ =22.67,p<0.01)          
โดยเพศ แหลง่จดัอาหาร และการรับรู้ข้อมลูข่าวสารด้านอาหารของผู้ปกครองไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารทุกกลุ่ม ส่วนข้อมูล
การจัดอาหารให้กับเด็กส่วนใหญ่มีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวมและรายกลุ่ม (




2χ =4.17) และกลุม่ผกั( 2χ =7.06)  
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ABSTRACT 
 This research was a study of food consumption behavior of preschool children in schools under 
Bangkok Metropolitan Administration. The purposes of research were to study the consumption behavior of 
preschool children in six food groups: rice-starch, vegetables, fruits, meat-fish-eggs-beans, milk-dairy products,  
and snacks-drinks; and to investigate the general and food preparation information of their parents affecting the 
food consumption behavior. The sample used in study was 221 preschool children and their parents. The 
preschool children were kindergarten students, with 4-6 years of age, who were studying in schools under 
Bangkok Metropolitan Administration in second semester of 2015 academic year. The parents of children were 
those who completed questionnaire. The instrument for collecting data was a questionnaire asking about food 
consumption behavior of the preschool children with reliability, calculated by using Cronbach's alpha, at 0.71-
0.82. The data were statistically analyzed by using frequency, percentage and chi-squared test statistic.  
 The research results revealed that 1) the food consumption of preschool children only in the group of 
milk was found in three levels of little, middle and a lot with no different amounts (
2χ =1.75, df=2, p=0.42). The 
food consumption in the groups of snacks-drinks, rice-starch, meat-fish-eggs-beans, vegetables, and fruits, and 
also the food consumption in general were found in three levels with different amounts (
2χ =22.41-246.36, 
p<0.01). 2) The general information of parents did not affect the food consumption of preschool children in 
general and in the group of fruits. However, it affected the food consumption in other five groups (
2χ
=9.49,p<0.05 - 
2χ =22.67,p<0.01). Genders, food preparation sources and perception of information about 
food of the parents did not affect the food consumption in all groups. The information about food preparation for 
most children affected the food consumption of the children both in general and in individual groups (
2χ
=10.76,p<0.05 - 
2χ =48.61,p<0.01), except in the group of snacks ( 2χ =7.27,p>0.01). Moreover, cooking did 
not affect the food consumption in the groups of fruits (
2χ =4.17) and vegetables ( 2χ =7.06). 










ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
บคุลกิภาพ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 1) และใน
ด้านสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตของเด็กถือเป็น




อาหารทีÉ บ ริ โภคเ ข้า ไปนั Êนจะเ ป็นประโยชน์ในการ
เสริมสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนทีÉสกึหรอ
ของร่างกายอีกทั Êงทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และทํา
ให้การทํางานของร่างกายเป็นไปตามปกติ (ธีรภัทร์ ฉํÉาแสง 
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และบุคลิกภาพของเด็ก (ศิริศักดิ Í  สุนทรไชย. 2556:34)  
ถ้าเด็กได้รับปริมาณอาหารและสารอาหารเพียงพอ
ครบถ้วนตามความต้องการ จะมีสขุภาพอนามัยดี แต่ถ้า
หากเด็กไม่ได้รับอาหารทีÉ ดี ไม่เพียงพอ อาหารไม่มี
คุณภาพก็จะทําให้เกิดภาวการณ์ขาดสารอาหารและ
ภาวะอ้วนเสีÉยงทีÉจะมีปัญหากับข้อเข่าและโรคเรื Êอรัง      
ในอนาคต สุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์ เตี Êย แคระแกร็น 
เติบโตช้า พัฒนาการไม่สมวัย สภาพร่างกายผิดปกติ 
ส่งผลให้พฤติกรรมผิดปกติไปด้วยดังนั Êนอาหารจึงเป็น
ปัจจัยสําคัญต่อโครงสร้างของร่างกาย สติปัญญา และ
สขุภาพ เด็กทีÉกินอาหารครบ 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมัน ผัก และผลไม้โดยมีความหลากหลายของ
อาหารในกลุ่มเดียวกัน และปริมาณเหมาะสม จะทําให้




โภชนาการ กรมอนามยั. 2556: 48) 
 ปัญหาโภชนาการในปัจจุบันนับวันเพิÉมความ




ทนัใจ ซื Êอหาบริโภคได้ง่าย จงึเป็นตัวเลือกหลกัสําหรับพ่อ
แม่ในสงัคมยคุนี Ê ทีÉจะเลอืกและจัดหาให้เด็ก หรือบางครั Êง
อาจจัดให้ตามทีÉ เ ด็กเรียกร้อง ประกอบกับสังคมของ







สะดวกซื Êอหรือ อาหารตามร้านค้า อาหารจานด่วน ซึÉง





2556 ผลการสํารวจ พบว่า ร้อยละ 88.0 ของประชากร
อาย ุ6 ปี ขึ Êนไป ทานอาหารมื Êอหลกัในแต่ละวันครบ 3 มื Êอ 
โดยพบว่ากลุ่มวัยเด็กอายุ 6-14 ปี ในการบริโภคอาหาร
มื Êอหลกัครบ 3 มื Êอ สงูสดุร้อยละ 92.7 และมีการบริโภค
อาหารว่างมากทีÉสดุในอัตราส่วนร้อยละ 89.8 ในประชากร 
วัยเด็กอายุ 6-14 ปี (สํานักงานสถิติแห่งชาติ.2556 : 14) 
จากรายงานการสํารวจสถานการณ์เ ด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ.2555 ในด้านของโภชนาการพบว่าใน
ประเทศไทยเด็กร้อยละ 10.9 มีภาวะอ้วน โดยเด็กในภาค
กลางมีภาวะอ้วนมากทีÉสุดร้อยละ 15.4 รองลงมาคือ
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 13.6 ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พบเด็กอ้วนตํÉาสดุร้อยละ 8.4 สดัส่วนของเด็กทีÉมีนํ Êาหนัก
สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (อ้วน) ในเขตเทศบาลร้อยละ 11.3 
และ 10.6 ตามลําดับสดัส่วนของเด็กอ้วนในกลุ่มอายุ 24-




สดัสว่นทีÉสงูกว่าฐานะอืÉน ๆ ร้อยละ 14.9 (สํานักงานสถิติ. 
2555:28) นอกจากนั Êนข้อมูลรายงานการเจริญเติบโตของ
เด็กอาย ุ6-12 ปี ในปี 2556 มีสว่นสงูระดับดีและรูปร่างทีÉ
สมสว่นเพียงร้อยละ 60.7 และมีภาวะเริÉมอ้วนเพิÉมขึ Êนคือ 
จากร้อยละ 8.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 9.5 ในปี 2557 
เนืÉองจากพฤติกรรมการกินอาหารทีÉไม่ถูกต้องทั Êงปริมาณ




เพิ Éมขึ Êนอย่างชัดเจน จากการสํารวจในปี พ.ศ. 2552 
เด็กไทยปฐมวัยอายุ 1-15 ปี และวัยเรียนอายุ 6-14 ปี 
ประมาณ 1 ใน 10 คน มีภาวะนํ Êาหนักเกินและอ้วน 
15 








ร้านสะดวกซื Êอ แฟรนไซน์ส่งผลกระทบ ต่อจํานวนชนิด
และประเภทของอาหารทีÉมีการจําหน่าย (availability) 
และการเข้าถึงอาหารของคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อาหารทีÉไม่ดีต่อสุขภาพ มีความหลากหลายเพิÉมขึ Êน 
เข้าถงึหรือหาซื Êอได้ง่ายในทกุพื ÊนทีÉ ส่วนใหญ่มักมีเด็กและ
กลุม่วยัรุ่นเป็นเป้าหมายสําคัญ ค่านิยมและทัศนคติบาง
ประการทีÉยงัคงมีอยู่ในสงัคมไทย เช่น มุมมองต่อเด็กอ้วน
และจํ ÊามํÉาว่า น่ารัก เป็นเด็กสมบูรณ์และแข็งแรงโตขึ Êน
แล้วจะผอมเอง  (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 







ซื Êอ ประกอบอาหาร เพืÉอให้เด็กมีโภชนาการทีÉดีต่อสขุภาพ 
เพราะการจดัอาหารทีÉถูกต้องพอเหมาะกับความต้องการ
ของเด็ก จะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตมีพฒันาการดีสมวัยทั Êง
ร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจ เด็กทีÉได้
อาหารไม่พอเพียง ไม่เหมาะสมทั Êงปริมาณและคุณภาพ 
จะทําให้เกิดการขาดอาหารได้จงึจําเป็นทีÉบิดามารดาและ
































เด็กปฐมวัย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ของผู้ ปกครอง มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กปฐมวยั 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
research) ทําการศกึษากับกลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยและ
ผู้ ปกครองของเด็ก โดยเด็กปฐมวัยเป็นเด็กนักเรียน
อนุบาลทีÉมีอายุ 4-6 ปี กําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเ รียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2558 
จํานวนสามโรงเรียนและผู้ ปกครองของเด็กเป็นผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 284 คน ได้แบบสอบถามทีÉมีคําตอบ
สมบูรณ์ จํานวน  221 รายเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลครั Êงนี Ê ประกอบด้วย1) แบบสอบถามทีÉ
ผู้ วิจัยสร้างขึ Êนจํานวน 1 ชุด สําหรับสอบถามพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย โดยผู้ปกครองเด็กเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอนตอนทีÉ 1 สอบถาม
ข้อมูลทัÉวไปของเด็กและผู้ปกครองเป็นแบบเติมคําและ
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จํานวน 12 ข้อ ส่วน
ตอนทีÉ 2 และ ตอนทีÉ 3 เป็นมาตรประเมินค่า (Rating 
Scale) ทีÉมี 5 ระดบัซึÉงสอบถามข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของเด็กปฐมวัย จํานวน 33 ข้อ และข้อมูลการจัด
อาหารให้กบัเด็กปฐมวยั จํานวน 24 ข้อ มีค่าความเชืÉอถือ
ได้ทีÉคํานวณด้วยสูตรสัมประสิทธิ Í แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach's alpha) เท่ากับ 0.71 และ 0.82 ตามลําดับ 
และ2) เครืÉองมือทีÉใช้ในการประเมินการเจริญเติบโตของ
เด็กและพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหาร จะใช้การชัÉง
นํ Êาหนัก ส่วนสูง เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เพืÉอใช้ในการ
แปลผลโดยเทียบกับกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการ
เจริญเติบโตของเด็กอายุ 1 วัน - 19 ปี ของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสขุ 2542 




สมบูรณ์ของการตอบ ส่วน ข้อมูลการประ เ มินการ
เจริญเติบโตของเด็กและพฤติกรรมกรรมการบริโภค
อาหาร ผู้ วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง นําข้อมูล
ทั Êงหมดไป วิ เคราะ ห์  และทด สอบหาค่ าสถิ ติดัง นี Ê                  
1) ข้อมูลส่วนตัวของเด็กปฐมวัยและสภาพข้อมูลทัÉวไป
ของผู้ปกครอง ข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก
ปฐมวัยข้อมูลการจัดอาหารให้กับเด็กปฐมวัยในรอบ       
1 สปัดาห์ ทีÉผ่านมา วิเคราะห์โดยการหาค่าความถีÉและ
ค่าร้อยละ 2) วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริโภคอาหารของ
เด็กปฐมวัยว่าในหนึÉงสปัดาห์ว่าเด็กแสดงพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร จากห้าระดบัยบุเป็นสามระดับคือ ระดับน้อย 
(ไม่รับประทานเลย-รับประทาน 1-2 ครั Êง) ระดับปานกลาง 
(รับประทาน 3-4 ครั Êง) ระดับมาก (รับประทาน 5-6 ครั Êง
รับประทานมากกว่า 6 ครั Êง) ในจํานวนทีÉแตกต่างกัน
หรือไม่ทําการทดสอบการเปรียบเทียบระหว่างข้อมลูจากตัว
แปรในแบบสอบถามกับข้อมูลทีÉได้จากความคาดหวัง 
(expected frequencies) ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
โดยใช้ไค-กําลงัสอง (chi-square) ทดสอบความเหมาะสมพอดี 
(the goodness of  fit test) และ 3) ทําการทดสอบความสมัพันธ์ 




ของเด็กปฐมวยัหรือไม่เพียงไร โดยใช้ ไค-กําลงัสอง  
 
สรุปผลการวิจยั 
 สรุปผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัÉวไปของเด็ก
ปฐมวยัและของผู้ปกครองเด็กปฐมวยั 
     1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัÉวไปของเด็ก
ปฐมวยัพบว่า เป็นเพศชายและเพศหญิงจํานวนใกล้เคียง
กนัโดยมีเพศชายมากกว่าครึÉงเล็กน้อย (ร้อยละ 53) เป็น
กลุม่อาย ุ5 ปี จํานวนมากทีÉสดุ (ร้อยละ 46) และกลุ่มอาย ุ
4 ปี จํานวนน้อยทีÉสดุ (ร้อยละ 20) และจากการประเมิน
ภาวะโภชนาการของเด็ก โดยใช้นํ Êาหนักเทียบเกณฑ์
อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชายหญิง กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2542 พบว่ามีนํ Êาหนักตาม
เกณฑ์อายุ จํานวนมากทีÉสดุ (ร้อยละ 74) และมีนํ Êาหนัก
ค่อนข้างมาก จํานวนน้อยทีÉสุด ( ร้อยละ 2) ส่วนด้าน
นํ Êาหนักตามเกณฑ์ส่วนส ูงมีรูปร่างสมส ่วน จํานวน      
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มากทีÉสดุ (ร้อยละ 73) และ อ้วน/เริÉมอ้วน/ท้วมมีจํานวน
น้อยทีÉสุด ( ร้อยละ 4) เมืÉอใช้ดัชนีวัดด้านส่วนสูงตาม
เกณฑ์อายพุบว่าสงูตามเกณฑ์ จํานวนมากทีÉสดุ (ร้อยละ 
75) ทีÉเหลอือีกสีÉกลุ่มมีจํานวนน้อยพอๆ กัน คือ ค่อนข้าง
เตี Êย (ร้อยละ 7) สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 6) ค่อนข้างสูง
(ร้อยละ 6) และเตี Êย (ร้อยละ 6) โดยกลุ่มเด็กอายุ 5 ปี
เพียงกลุม่เดียวเท่านั ÊนทีÉ มีจํานวนมากทีÉสดุในด้านนํ Êาหนัก
ตามเกณฑ์อายุ (ร้อยละ 33) ด้านรูปร่างสมส่วน (ร้อยละ 
34) และด้านสว่นสงูตามเกณฑ์อาย ุ(ร้อยละ 35)  
 1.2 พบว่าข้อมูลทัÉวไปทีÉเกีÉยวข้องกับการจัด
อาหารให้เด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กในกลุ่มตัวอย่าง
สว่นใหญ่มากกว่าสามในสีÉสว่นเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77)   
โดยกลุ่มทีÉ มีจํานวนมากทีÉสุด เป็นกลุ่ม อายุ 31-40 ปี 
(ร้อยละ 37) มีอาชีพรับจ้างทัÉวไป (ร้อยละ 49) มีการศึกษา
สําเร็จมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อยละ 49)  
มีเงินรายได้ตํÉากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 48) ผู้ดูแลจัด
อาหารให้เด็กเป็นประจําเป็นบิดามารดา (ร้อยละ 72) 
แหลง่จดัอาหารให้เด็ก เป็นการปรุงอาหารทีÉบ้าน (ร้อยละ 65) 
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารจากสืÉออิเล็กทรอนิกส์




   2.1 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กปฐมวยัพบว่า 
   2.1.1 เด็กส่วนใหญ่ ไม่บริโภคอาหาร
กลุม่ข้าว-แป้ง ประเภทพิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟราย 
(ร้อยละ 54) และรับประทานบ้างสัปดาห์ละ 1-2 ครั Êง  
เรียงตามลาํดบัคือประเภทบะหมีÉกึÉงสาํเร็จรูปไม่ใส่ผักหรือ
เนื Êอสตัว์ (ร้อยละ 39) ก๋วยเตีÌยว บะหมีÉ ก๋วยจัËบ (ร้อยละ 38) 
ข้าวมนัไก่ ข้าวหมอูบ ข้าวหมกูรอบ ข้าวหมแูดง (ร้อยละ 34) 
และรับประทานในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 ครั Êง 
คือประเภท ข้าวเหนียว ไก่ย่าง ไก่ทอดหมูปิÊง (ร้อยละ 53)  
และข้าวต้ม หรือโจ๊ก หม ูไก่ ปลา กุ้ง ตบัหม ู(ร้อยละ 53) 
  2.1.2 เด็กสว่นใหญ่ไม่รับประทานอาหาร
กลุ่มผัก ประเภทผักซุปแป้งทอด เ ช่น แครอททอด  
ฟักทองทอด (ร้อยละ 55) และทีÉเหลือนอกนั Êนทั Êงหมด
รับประทานบ้างสปัดาห์ละ 1-2 ครั Êง เรียงตามลําดับคือ  
ผักต้ม เช่น ต้มจืดผัก ต้มซุปผัก (ร้อยละ 39) ผักผัด เช่น 
ตําลึง ผักกาดขาว ผักบุ้ ง  และสลัดผักอย่างละเท่ากัน      
(ร้อยละ 38) ผกัซุปแป้งทอด เช่น แครอททอด ฟักทองทอด 
  2.1.3 เด็กสว่นใหญ่ไม่รับประทานอาหาร 
กลุม่ผลไม้ ประเภทผลไม้ดอง เช่น มะม่วง มะยม มะขาม 
(ร้อยละ 74) ผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะ ลิ ÊนจีÉ ลําไย (ร้อยละ 
69) ผลไม้อบแห้ง เช่น ลกูเกด ลกูพรุน (ร้อยละ 67) และ
ส้มตําผลไม้ สลดัผลไม้ (ร้อยละ 67) และทีÉเหลือนอกนั Êน
ทั Êงหมดรับประทานบ้างสปัดาห์ละ 1-2 ครั Êง เรียงตาม 
ลาํดบัคือ ผลไม้สดหวานมากเช่น องุ่น ลําไย (ร้อยละ 74) 
และผลไม้สดหวานน้อย เช่น ฝรัÉง มะละกอ (ร้อยละ 29) 
  2.1.4 เด็กสว่นใหญ่ไม่รับประทานอาหาร
กลุ่มเนื Êอสตัว์โปรตีน ประเภท ถัÉวเมล็ดแห้ง (ร้อยละ 52) 
และรับประทานเครืÉองในสัตว์เช่น ตับหมู (ร้อยละ 36) 
บ้างสปัดาห์ละ1-2 ครั Êง ทีÉเหลือนอกนั Êนทั Êงหมดรับประทาน
ในระดบัปานกลาง สปัดาห์ละ 3-4 ครั Êง เรียงตามลําดับ คือ 
เนื Êอสตัว์ทอดผดัด้วยนํ Êามนั เช่น หมทูอด ไก่ทอด ปลาทอด 
(ร้อยละ 41) เนื Êอสตัว์ปิÊงย่าง เช่น เนื Êอไก่ กุ้ ง หมู ปลานํ Êา
จืด หอย ป ูกุ้ง (ร้อยละ 35) เนื Êอสตัว์ต้ม นึÉง เช่น ปลาต้ม 
หมตู้มปลานึÉง ต้มจืดปลาหมึก (ร้อยละ 35) เนื Êอสตัว์แปร
รูป เช่นลกูชิ Êนทอด ไส้กรอกทอด (ร้อยละ 33) ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น 
ไข่พะโล้ ไข่ลวก (ร้อยละ 33) ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ปิÊง (ร้อยละ 32) 
  2.1.5 เด็กส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
กลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจําทุกวัน คือ      
นมรสจืด (ร้อยละ 40) และนมรสหวาน  (ร้อยละ 35) แต่
ไม่รับประทาน นมถัÉวเหลือง (ร้อยละ 33) และโยเกิร์ต 
(ร้อยละ 33) และ รับประทาน นมเปรี Êยว (ร้อยละ 33) ใน
ระดบัปานกลาง สปัดาห์ละ 3-4 ครั Êง 
  2.1.6 เด็กส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
กลุ่มขนมและเครืÉองดืÉม ทุกประเภทในระดับปานกลาง  
สปัดาห์ละ 3-4 ครั Êง ตามลําดับคือขนมเบเกอรีÉ  เช่น เค้ก 
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พายโดนัทเครปญีÉปุ่ น แซนวิส ( ร้อยละ 37) ขนมทีÉ มี       
รสหวาน เช่น ไอติมหวานเย็น ช็อคโกแล็ต ลกูอม เยลลีÉ 
หมากฝรัÉ ง  ( ร้อยละ 30)  เค รืÉ องดืÉ มทีÉ มีรสหวานเช่น 
นํ Êาอัดลม นํ Êาหวาน โก้โก้เย็น นํ Êาผลไม้ปัÉ น (ร้อยละ 28)  
ขนมขบเคี Êยว เช่น ปลาเส้นปรุงรส (ร้อยละ 28) 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กปฐมวยั จากสมมติฐานการวิจยั 
       H0 : เด็กแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
ระดบัน้อย ปานกลาง และมาก มีจํานวนไม่แตกต่างกนั 
       H1 :เด็กแสดงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร




2χ =1.75, df=2,p=0.42) 
ส่วนพฤติกรรมการบริโภคอาหารกลุ่มอืÉนๆ ทีÉ เหลือคือ 
กลุม่ขนม-เครืÉองดืÉม กลุ่มข้าว-แป้ง กลุ่มเนื Êอสตัว์ ปลา ไข่ 
ถัÉว กลุ่มผักและ กลุ่มผลไม้รวมทั Êงพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยรวมทีÉพฤติกรรมการบริโภคอาหารสามระดับมี
จํานวนแตกต่างกัน (
2χ =22.41-246.36, p<0.01)         
ดงัแสดงในตาราง 1  
 






ระดับมาก 2 df sig 
กลุม่ข้าว-แป้ง 107 89 25 50.43** 2 .00 
กลุม่ผกั 141 56 24 99.27** 2 .00 
กลุม่ผลไม้ 182 36 3 246.36** 2 .00 
กลุม่เนื Êอสตัว์ปลา ไข่ ถัÉว 53 131 37 68.67** 2 .00 
กลุม่นม 66 82 73 1.75,,, 2 .42 
กลุม่ขนม-เครืÉองดืÉม   41 95 85 22.41** 2 .00 
รวม 105 104 12 77.44** 2 .00 
 
 2.3 ผลการวิเคราะห์การจัดอาหารของผู้ปกครอง
เด็กพบว่าผู้ ปกครองของเด็กส่วนใหญ่ 2.2.1) มีการ
จดัเตรียมอาหารให้เด็กได้รับประทานในหนึÉงสปัดาห์ ดังนี Ê 
จดัเตรียมให้ทกุวนั ได้แก่ จัดเตรียมนํ ÊาดืÉมทีÉสะอาดให้กับเด็ก 
(ร้อยละ 59) และเตรียมอาหารและรับประทานทีÉบ้านก่อน
ไปโรงเรียน (ร้อยละ 25) จัดเตรียมให้ปานกลาง 3-4 ครั Êง 
ในหนึÉงสปัดาห์ ได้แก่ เตรียมอาหารประเภทผลไม้สด และ
เตรียมอาหารประเภทไข่ เช่น ไข่เจียว ไข่ดาว ไข่พะโล้  
(ร้อยละ 29) เท่ากัน และเตรียมอาหารประเภทเนื Êอสตัว์
เช่น (หม ูเนื Êอ ปลา ไก่) แฮม ลกูชิ Êน ไส้กรอก (ร้อยละ 28) 
จัดเตรียมให้ บ้าง 1-2 ครั Êง  ในหนึÉงส ัปดาห์  ไ ด้แ ก่ 
รับประทานอาหารนอกบ้านก่อนไปโรงเรียน (ร้อยละ24)  
และไม่เคยจัดอาหารให้เด็กรับประทานเลยตลอดหนึÉง
สัปดาห์ ได้แก่ อาหารประเภทผักเช่น ผักบุ้ ง ผักตําลึง 
ผกัคะน้า (ร้อยละ 32) 2.2.2) มีการเลือกซื Êออาหารให้เด็ก
ได้รับประทานในหนึÉงสัปดาห์ ดังนี Ê เลือกซื Êอให้ทุกวัน 
ได้แก่ เลือกซื Êออาหารให้กับเด็กโดยพิจารณาคุณค่าของ
อาหาร (ร้อยละ 32) เลือกซื Êออาหารทะเลโดยดูความสด
ของเนื Êอปลา กุ้ง หอย (ร้อยละ 29) เลือกซื Êออาหารกระป๋อง 
บรรจกุลอ่ง โดยดฉูลากวนัหมดอายุข้างกล่อง และดูว่าไม่
มีการบบุฉีกขาด (ร้อยละ 28) เลอืกซื ÊออาหารปิÊงย่างโดยด ู
รอยไหม้เกรียมน้อยทีÉสุด (ร้อยละ 22) เลือกซื Êอให้ปาน
กลาง  3-4 ครั Êง ในหนึÉงสัปดาห์ ได้แก่ เลือกซื Êออาหาร
ประเภทเนื ÊอทีÉติดมนัน้อยสดุ (ร้อยละ 29) เลือกซื Êอให้บ้าง 
1-2 ครั Êง ในหนึÉงสัปดาห์ ได้แก่ เลือกซื Êออาหารตามร้าน
สะดวกซื Êอ เช่น ขนมถุง แซนวิส (ร้อยละ31) และไม่เคย
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เลือกซื Êออาหารให้เด็กรับประทานเลยตลอดหนึÉงสปัดาห์ 
ได้แก่ อาหารประเภทดิลิเวอรีÉ จัดส่งถึงบ้าน เช่น ไก่ทอด, 
พิซซ่า และอาหารฟ๊าสฟู๊ ด เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เท่ากัน 
(ร้อยละ 48) และ 2.2.3) มีปฏิบัติการประกอบอาหารใน
หนึÉงสปัดาห์ ดงันี Ê ปฏิบติัทกุวนั ได้แก่ ล้างเนื Êอสตัว์ด้วยนํ Êา
สะอาดก่อนประกอบอาหาร (ร้อยละ 73 )ล้างผักผลไม้ด้วย
นํ Êาสะอาดก่อนประกอบอาหาร(ร้อยละ 72) ล้างมือก่อน
ประกอบอาหาร (ร้อยละ 65 ) ปฏิบัติ     ปานกลาง 3-4 
ครั Êง ในหนึÉงสัปดาห์ ได้แก่ ปรุงอาหารโดยใช้วิธีการผัด 
(ร้อยละ 36) ปรุงอาหารโดยใช้วิธีการทอด (ร้อยละ 34) ปรุง
อาหารโดยใช้วิธีการลวก/ต้ม/ตุ๋น/นึÉง     (ร้อยละ 32) ใช้ผงชู
รสหรือผงปรุงรสในการประกอบอาหาร  และปรุงอาหารโดย
ใช้วิธีการปิÊง/ย่าง/เผา (ร้อยละ 27)  เท่ากันและไม่นิยมปรุง
อาหารทีÉมีรสจดั เช่น หวาน มนั เค็ม  (ร้อยละ 41) 
 3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัÉวไปและการจัด
อาหารให้เด็กของผู้ ปกครองทีÉ มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของเด็กปฐมวยั 
     3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัÉวไปของผู้ปกครอง
ทีÉมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย
ด้วยการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
            H0: ข้อมลูทัÉวไปของผู้ปกครองไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 
            H1: ข้อมลูทัÉวไปของผู้ปกครองมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 
พบว่า 
           3.1.1 ข้อมลูทัÉวไปของผู้ปกครองเด็กทีÉ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ อาชีพหลัก ระดับ
การศึกษา รายได้ ผู้ ดูแล/จัดอาหารให้เด็กเป็นประจํา 
แหล่งจัดอาหารให้เด็ก และการรับข้อมูลข่าวสารด้าน
อาหารไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวม         
(
2χ =0.06-7.83,p>0.01) 
          3.1.2 เมืÉอพิจารณาการบริโภคอาหาร
เป็นรายกลุ่มพบว่า ข้อมูลทัÉวไปของผู้ ปกครองเฉพาะ
ข้อมูลด้านอายุ อาชีพหลัก ระดับการศึกษา รายได้ 
ผู้ดูแล/จัดอาหารให้เด็กเป็นประจํา มีผลต่อการบริโภค
อาหารบางกลุ่มดังนี Ê (1) อาชีพหลกัของผู้ปกครองเด็กทีÉ
แตกต่างกัน  (
2χ =15.47,p<0.05) และ (2) ผู้ดูแล/จัด
อาหารให้เด็กเป็นประจํา (




2χ = 12.78, p<0.05) และกลุ่มนม และ       
ผลิตภัณฑ์จากนม (
2χ = 17.60, p<0.05) (4) ระดับ
การศึกษาของผู้ ปกครองทีÉแตกต่างกัน (
2χ = 9.49, 
p<0.05) มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุม่ขนม (5) อายุของ
ผู้ปกครองทีÉแตกต่างกนัมีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่ม
เนื Êอสัตว์ ปลา ไข่ ถัÉว  (
2χ = 22.67, p<0.01) ดังแสดง


































กลุม่ข้าว-แป้ง 0.81 3.96 15.47* 5.60 5.61 9.60** 3.24 6.21 
กลุม่ผกั 0.67 4.00 2.72 4.27 12.78* 4.18 4.47 14.61 
กลุม่ผลไม้ 1.03 3.74 3.20 1.32 6.11 2.01 4.03 4.90 
กลุม่เนื Êอสตัว์ 0.84 22.67** 5.00 4.97 7.20 1.22 3.73 2.97 
กลุม่นม 2.74 7.18 2.08 1.31 17.60** 3.47 5.83 4.77 
กลุม่ขนม 0.28 9.81 6.44 9.49* 9.50 2.15 2.25 12.36 
รวม 0.06 7.83 3.15 0.88 4.22 1.13 5.07 7.46 
df 2 6 6 4 6 2 4 8 
2χ (p<0.05) 5.99 12.59 12.59 9.49 12.59 5.99 9.49 15.51 




       H0: การจดัอาหารให้กบัเด็กของผู้ปกครองไม่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก 
       H1: การจดัอาหารให้กบัเด็กของผู้ปกครองมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็ก พบว่า 
        3.2.1 ข้อมูลการจัดอาหารให้กับเด็กทีÉแตกต่างกัน มีผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวมตามลําดับ
ดังนี ÊคือการประกอบอาหารทีÉแตกต่างกัน (
2χ =17.45,p<0.01) การจัดเตรียมอาหารทีÉแตกต่างกัน ( 2χ =25.25,p<0.01) 
และการเลอืกซื ÊออาหารทีÉแตกต่างกนั (
2χ =36.11,p<0.01) รวมทั Êงพฤติกรรมการจดัอาหารโดยรวม ( 2χ =43.24,p<0.01) 
        3.2.2 เมืÉอพิจารณาการบริโภคอาหารเป็นรายกลุม่พบว่าข้อมลูการจดัอาหารให้กับเด็กทีÉแตกต่างกัน มีผลต่อ
การบริโภคอาหารของเด็กรายกลุ่มเกือบทุกกลุ่ม (




2χ =4.17) และกลุม่ผกั ( 2χ =7.06) ดงัแสดงในตาราง 3  




จดัเตรียมอาหาร เลือกซื Êออาหาร ประกอบอาหาร 
พฤติกรรมการจดั
อาหารโดยรวม 
กลุม่ข้าว-แป้ง 16.54** 16.91** 12.04* 21.49** 
กลุม่ผกั 25.86** 19.07** 7.06 27.67** 
กลุม่ผลไม้ 16.27** 11.46* 4.17 18.58** 
กลุม่เนื Êอสตัว์ 26.00** 28.08** 34.09** 48.61** 
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พฤติกรรมการบริโภค
อาหาร 
จดัเตรียมอาหาร เลือกซื Êออาหาร ประกอบอาหาร 
พฤติกรรมการจดั
อาหารโดยรวม 
กลุม่นม 21.96** 21.63** 10.76* 23.70** 
กลุม่ขนม 7.27 22.69** 31.39** 26.00** 
รวม 25.25** 36.11** 17.45** 43.24** 
df 4 4 4 4 
2χ (p<0.05) 9.49 9.49 9.49 9.49 




ของเ ด็กปฐมวัยในโรงเ รียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี Ê  
 1. ข้อมูลทัÉวไปของเด็กปฐมวัยเป็นเพศชาย
และเพศหญิงจํานวนใกล้เคียงกัน โดยมีเพศชายมากกว่า
ครึÉงเลก็น้อย (ร้อยละ 53) เป็นกลุ่มอายุ 5 ปี จํานวนมาก
ทีÉสดุ (ร้อยละ 46) และกลุ่มอายุ 4 ปี จํานวนน้อยทีÉสุด 
(ร้อยละ 20) และจากการประเมินภาวะโภชนาการของ
เด็ก โดยใช้นํ Êาหนักเทียบเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต
ของเพศชายหญิง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ 
2542 พบว่า มีนํ Êาหนักตามเกณฑ์อายุ จํานวนมากทีÉสุด 
(ร้อยละ 74) และมีนํ Êาหนกัค่อนข้างมาก จํานวนน้อยทีÉสดุ 
(ร้อยละ 2) ส่วนด้านนํ Êาหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง มีรูปร่าง
สมส่วนจํานวนมากทีÉสุด (ร้อยละ 73) และอ้วน/เริÉมอ้วน/
ท้วม มีจํานวนน้อยทีÉสดุ (ร้อยละ 4) เมืÉอใช้ดัชนีวัดด้าน
ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุพบว่าสูงตามเกณฑ์ จํานวนมาก
ทีÉสดุ (ร้อยละ 75) ทีÉเหลอือีกสีÉกลุม่มีจํานวนน้อยพอ ๆ กัน 
คือ ค่อนข้างเตี Êย (ร้อยละ 7) สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 6) 
ค่อนข้างสูง (ร้อยละ 6) และเตี Êย (ร้อยละ 6) โดยกลุ่ม
เด็กอาย ุ5 ปีเพียงกลุ่มเดียวเท่านั ÊนทีÉ มีจํานวนมากทีÉสดุ 
ในด้านนํ Êาหนักตามเกณฑ์อายุ (ร้อยละ 33) ด้านรูปร่าง
สมส่วน (ร้อยละ 34) และด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ
(ร้อยละ 35 ) ทีÉเป็นเช่นนี Êเพราะว่าเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร





การเล่นต่าง ๆ เด็กทีÉ มีอายุ 1-3 ปี ควรได้รับพลังงาน
ประมาณ 1,000 กิโลแคลอรีÉต่อวัน และอายุ 4-5 ปี ควร
ได้รับพลังงาน ประมาณ 1,250 กิโลแคลอรีต่อวัน 6-8 
ต้องการพลงังาน 1,400 กิโลแคลรีÉต่อวนั (กองโภชนาการ.
2546 : 61) จงึทําให้เด็กนั Êนมีรูปร่างสมส่วนเป็นส่วนใหญ่ 
ซึÉงและข้อมูลทัÉวไปทีÉเกีÉยวข้องกับการจัดอาหารให้เด็ก
ปฐมวัยของผู้ ปกครองเด็กในกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
มากกว่าสามในสีÉส่วนเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77 ) โดย
กลุม่ทีÉมีจํานวนมากทีÉสดุ เป็นกลุม่ อายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 
37) มีอาชีพรับจ้างทัÉวไป (ร้อยละ 49) มีการศึกษาสําเร็จ
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อยละ 49) มีเงิน
รายได้ตํÉากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 48) ผู้ดูแลจัดอาหาร
ให้เด็กเป็นประจําเป็นบิดามารดา (ร้อยละ 72) แหล่งจัด
อาหารให้เด็กเป็นการปรุงอาหารทีÉ บ้าน (ร้อยละ 65)   







(ร้อยละ 29 ) สงัเกตได้ว่า สืÉออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต 
สมาร์ทโฟน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริโภคอาหาร
สําหรับเด็กและผู้ปกครองในการเลือกซื Êออาหารบริโภค 
ได้ง่ายขึ Êน พร้อมกับข้อมูลข่าวสารทีÉส่งถึงตรงผู้ บริโภค
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รวดเร็ว และเป็นสว่นหนึÉงในชีวิตประจําวัน สอดคล้องกับ 
รวิวรรณ แก้วใจ (2550 : 25) ทีÉได้ทําการศึกษาปัจจัยทีÉมี
ความสมัพนัธ์กบัการจดัอาหารเพืÉอโภชนาการของเด็กวัย




ถงึร้อยละ 69.05  
 2. ลกัษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กปฐมวัยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 6 กลุ่ม      
ในรอบ 1 สัปดาห์ทีÉผ่านมา พบว่า รับประทานในระดับ
ปานกลาง สปัดาห์ละ 3-4 ครั Êง คือประเภท ข้าวเหนียว ไก่
ย่าง ไก่ทอด หมปิูÊง (ร้อยละ 53) และ ข้าวต้มหรือโจ๊ก หม ู
ไก่ ปลา กุ้ ง ตับหมู (ร้อยละ 53) ทีÉเป็นเช่นนี Ê เพราะว่า      
คนไทยส่วนใหญ่จะบริโภคข้าวซึÉงเป็นอาหารประเภท
คาร์โบไฮเดรตเป็นหลักทุกมื Êอ ดังนั Êน อาหารเช้าของเด็ก 
พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จงึจดัอาหารประเภทข้าวแป้งให้กับเด็ก
รับประทานในตอนเช้า จะให้พลังงานแก่ร่างกายเด็ก 
สอดคล้องกบั วลยั อินทร์มพรรย์ (2541 :548 ) ทีÉกล่าวว่า
เด็กนั Êนควรได้รับอาหารประเภทข้าว อย่างน้อยวันละ 3 
ครั ÊงเพืÉอให้พลงังานแก่ร่างกายในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ในระหว่างเรียน และ เด็กส่วนใหญ่ไม่บริโภคอาหารกลุ่ม
ข้าว-แป้ง ประเภท พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟราย 
(ร้อยละ 54) เนืÉองจากว่าอาหารดงักลา่ว ไม่ได้เป็นอาหาร
หลักของคนไทย แม่จึงไม่ได้จัดเตรียมอาหารให้เด็ก
รับประทาน   
 อาหารกลุม่ผกั เด็กไม่รับประทานอาหารกลุ่ม
ผกั ประเภทผกัซุปแป้งทอด เช่น แครอททอด ฟักทองทอด 
(ร้อยละ 55 ) เนืÉองจากว่าผักเป็นอาหารทีÉเด็กไม่ชอบ
รับประทาน แต่ก็จําเป็นจะต้องพยายามฝึกตั Êงแต่เล็ก และ
หาทางสร้างแรงจูงใจให้เด็กกินผักได้ และรวมทั Êงควร
พยายามหมุนเวียนชนิดของผักให้หลากหลายชนิดในแต่
ละสัปดาห์  และควรพยายามจัดอาหารผักทีÉสดและ       
ปรุงสกุใหม่ ๆ เนืÉองจากมีรสชาติดีกว่าอาหารผักทีÉปรุงสกุ
ไว้นานแล้ว (ทศันีย์ ลิ Êมสวุรรณ. 2556 : 6-21) 
 อาหารกลุ่มเนื Êอสัตว์โปรตีนเด็กส่วนใหญ่
รับประทานเนื Êอสตัว์ทอดผดัด้วยนํ Êามนั เช่น หมทูอด ไก่ทอด 
ปลาทอด (ร้อยละ 41) เนื Êอสตัว์ปิÊงย่าง (ร้อยละ 35 ) ไข่ต้ม 
ไข่ตุ๋น ไข่พะโล้ ไข่ลวก (ร้อยละ 33) ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ปิÊง  




ทดแทนเนื ÊอเยืÉอทีÉเสืÉอมสภาพ โดยพื Êนฐานแล้วโปรตีน
จําเป็นต่อระยะหรือช่วงการเจริญเติบโตสงูสดุ (optimum  
growth) ของเด็ก เด็กอายุ 1-3 ปี ควรได้รับโปรตีนวันละ 
18 กรัมต่อวัน อายุ 4-5 ขวบ ควรได้รับโปรตีนวันละ 22 
กรัมต่อวนั โปรตีนควรเป็นโปรตีนทีÉได้จากเนื Êอสตัว์ต่าง ๆ 
(พทัธนนัท์ ศรีม่วง. 2554 : 328)  
 อาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม พบว่า 
เด็กนั Êนรับประทานอาหารกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนม
เป็นประจําทกุวนัคือ นมรสจืด (ร้อยละ 40) และนมรสหวาน  
(ร้อยละ 35) แต่ไม่รับประทาน นมถัÉวเหลือง (ร้อยละ 33) 
และโยเกิร์ต (ร้อยละ 33) และรับประทาน นมเปรี Êยว  
(ร้อยละ 33) ในระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 ครั Êง        
ทีÉเป็นเช่นนี Ê นมเป็นแหล่งอาหารทีÉมีประโยชน์หลายชนิด 
มีโปรตีน แคลเซียมสูง และประกอบกับเป็นอาหารทีÉ    
ดืÉมง่าย การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน 
มักพบว่าเ ด็กวัยนี Êได้ รับอาหารทีÉ มีแคลเซียมตํÉามาก     
การได้ รับนมเพิÉมเ ติมจะช่วยให้เ ด็กได้รับแคลเซียม




บางคนนํากลบับ้านไปให้พีÉเลี Êยงหรืออาจทิ Êงกลางทาง เด็ก
ควรได้รับนมวันละ 2 แก้ว หรืออย่างน้อย 1 แก้วต่อวัน 
(ทศันีย์ ลิ Êมสวุรรณ. 2556 : 6-21) 
 ก ลุ่ ม ข น ม แ ล ะ เ ค รืÉ อ ง ดืÉ ม เ ด็ ก ส่ ว น ใ ห ญ่
รับประทานอาหารกลุม่ขนมและเครืÉองดืÉม ทุกประเภทใน
ระดับปานกลาง สัปดาห์ละ 3-4 ครั Êง  ตามลําดับคือ  
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ขนมเบเกอรีÉ  เช่น เค้ก พายโดนัท เครปญีÉปุ่ น แซนวิส   
( ร้อยละ 37) ขนมทีÉ มีรสหวาน เ ช่น ไอติมหวานเย็น      
ช็อคโกแล็ต  ลูกอม เยลลีÉ  หมากฝรัÉ ง  ( ร้อยละ  30) 
เครืÉองดืÉมทีÉมีรสหวานเช่น นํ Êาอัดลม นํ Êาหวาน โก้โก้เย็น  
นํ Êาผลไม้ปัÉน (ร้อยละ 28) ขนมขบเคี Êยว เช่น ปลาเส้นปรุงรส  
(ร้อยละ 28) โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบการรับประทาน
พวกขนม เครืÉองดืÉม ของหวานอยู่แล้ว เพราะเด็กจะชอบ
ในรสชาติทีÉหวาน เคี Êยวง่าย แต่ผู้ปกครองก็ต้องคํานึงถึง
เรืÉองการรับประทานอาหารชนิดนี Êด้วย เพราะจะทําให้
ได้รับนํ ÊาตาลและไขมันมากซึÉงเป็นผลเสียต่อเด็กในระยะ
ยาวทําให้เกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานได้ และโรคฟันผ ุ
 3. ข้อมลูทัÉวไปของการจัดอาหารของผู้ปกครอง
และการทีÉผู้ปกครองจดัอาหารให้เด็กพบว่า 
  3.1 การจดัอาหารของผู้ปกครองของเด็ก 
พบ ว่า  ส่วนใหญ่มีการจัดเต รียมอาหารใ ห้ เ ด็กไ ด้ 
รับประทานในหนึÉงสัปดาห์จัดเตรียมให้ทุกวัน ได้แก่ 
จัดเตรียมนํ ÊาดืÉมทีÉสะอาดให้กับเด็ก (ร้อยละ 59) มีการ
เลอืกซื Êออาหารให้เด็กได้รับประทานในหนึÉงสปัดาห์ ดังนี Ê 
เลือกซื Êอให้ทุกวัน ได้แก่ เลือกซื Êออาหารให้กับเด็กโดย
พิจารณาคุณค่าของอาหาร (ร้อยละ 32) ไม่เคยเลือกซื Êอ
อาหารให้เด็กรับประทานเลยตลอดหนึÉงสัปดาห์ ได้แก่ 
อาหารประเภท ดิลเิวอรีÉ จดัสง่ถงึบ้าน เช่น ไก่ทอด, พิซซ่า 
และอาหารฟ๊าสฟู๊ ด เช่น พิซซ่า แฮมเบอร์เกอร์ เท่ากัน 
(ร้อยละ 48) และมีปฏิบติัการประกอบอาหารในหนึÉงสปัดาห์ 
ดังนี Ê ปฏิบัติทุกวัน ได้แก่ ล้างเนื Êอสตัว์ด้วยนํ Êาสะอาดก่อน
ประกอบอาหาร (ร้อยละ 73 ) ล้างผักผลไม้ด้วยนํ Êาสะอาด
ก่อนประกอบอาหาร (ร้อยละ 72) ล้างมือก่อนประกอบ
อาหาร (ร้อยละ 65 ) และไม่นิยมปรุงอาหารทีÉมีรสจัด เช่น 
หวาน มนั เค็ม (ร้อยละ 41) เนืÉองจากว่าผู้ปกครองต้องการ
จดัอาหารทีÉดีมีคณุและดีให้กบัลกูของตนเอง และต้องการ
ฝึกลูกให้ เป็นผู้ มีนิสัยบริโภคทีÉ ดีต่อไป สอดคล้องกับ      
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542 : 33) กล่าวว่าการฝึกเด็กให้
รู้จักการเป็นผู้ มีบริโภคนิสัยทีÉดี จะทําให้เด็กรับประทาน
อาหารทีÉมีคุณค่า และการดัดนิสยัจนถึงเจริญวัย พ่อ แม่ 
ผู้ ปกครองมีอิทธิพลต่อการรับประทานอาหารของ       
เด็กมาก เด็กจะรับประทานอาหารมากน้อย ถูกต้อง
หรือไม่ถกูต้อง เกิดจากความคุ้นเคย การฝึกหัด และการ
เห็นตัวอย่าง ในครอบครัว พ่อแม่ต้องฝึกหัดนิสัยการ
รับประทานอาหารทีÉดีให้กบัเด็กตั Êงแต่เลก็ 
  3.2 ข้อมูลทัÉวไปของผู้ปกครองทีÉมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวัย ซึÉงประกอบ




แต่มีผลต่อการบริโภคอาหารกลุ่มอืÉนๆ อีกห้ากลุ่ม  (
2χ
=9.49,p<0.05 -
2χ =22.67,p<0.01) โดยเพศ แหล่งจัด
อาหาร และการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารของ
ผู้ปกครองไม่มีผลต่อการบริโภคอาหารทุกกลุ่มเนืÉองจาก
ข้อมูลทางเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้  เป็นปัจจัย
สําคัญทีÉมีผลกระทบต่อการบริโภคอาหารของเด็ก เด็กทีÉ





ภาวะทพุโภชนาการ (ลดาวลัย์ ประทีปชยักรู. 2545 : 33-37) 
สอดคล้องกับวิธี แจ่มกระทึก (2541 : 23)  ทีÉกล่าวว่า 
รายได้ของครอบครัวเป็นปัจจัยทีÉสําคัญประการหนึÉงต่อ
การมีบทบาทในการเลี Êยงดูบุตร ซึÉงเป็นตัวกําหนดการ
ตดัสนิใจในการเลอืกซื Êอ หรือไม่ซื Êออาหารชนิดต่าง ๆ และ




นํ Êาผลไม้สงู และบริโภคอาหารจานด่วนน้อยลง (พุทธชาด 















ผลต่อการบริโภคอาหารของเด็กโดยรวมและรายกลุ่ม      
(
















เมืÉอโตขึ Êน (ทศันีย์ ลิ Êมสวุรรณ. 2556 : 6-21) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี Êสําเ ร็จได้ด้วยนดี ด้วย
ความกรุณาอย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา 
ภิญโญอนันตพงษ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด 
ภิญโญอนันตพงษ์       ทีÉให้คําปรึกษาคําเเนะนําในการ
ตรวจเเก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่าง
ดีมาโดยตลอด ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึ Êงในความกรุณาของท่าน
เป็นอย่างยิÉง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา           
ณ โอกาสนี Ê เเละขอขอบคณุครูเเละผู้ปกครอง โรงเรียนวัด
ยานนาวา โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดเศวตรฉัตร ใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ทีÉให้การสนับสนุนการทําวิจัย 
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